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1941 S ch ed u le  
F or M ontane G r iz z l i e s
S e p t .  2 6 -— Brigham Young U n iv e r s i t y  (N ig h t) At P rovo
O c t. 4— N orth  D akota  S t a te  (Boy S c o u t N ig h t)  AT MISSOULA
O c t. 10— UCLA (N ig h t) At Los A n g e le s
O ct. 18— Gonzage U n iv e r s i t y  (P a ren t Day) AT MISSOULA
O ct. 28— M ontane S t a te  C o lle g e  AT BUTTE
N ov. 1— U n iv e r s i t y  o f  W ashington At S e a t t l e
Nov. 8  N orth  D akota U n iv e r s i t y  (Homecoming) AT MISSOULA
Nov. 15— U n iv e r s i t y  o f  Id ah o  At Moscow
Nov. 22  Oregon S t a te  C o lle g e  At P o r tla n d
1940 R e s u lt s
M ontana -  9 
Montana -  0  
Montana -1 9  
Montana -  6 
M ontano -1 3  
Montana -  0 
M ontana -2 8  
Montana -2 0  
Montana -  0
E a s te r n  W ashington C o lle g e  -  0 
W ashington S t a te  C o lle g e  -1 3  
T exas T ech -3 2  
M ontana S t e t e  C o lle g e  -  0 
Gonzaga U n iv e r s i t y  -1 0  
Oregon U n iv e r s i t y  -3 8  
Idaho U n iv e r s i t y  -1 8  
San D ieg o  M arin es -3 8  
P o r t la n d  U n iv e r s i t y  -  0
95
Won -  4  L o st  -  4  T ie d  -  1
131
M ontana G r i z z l i e s  -  v e r s u s  -  Army 
Among o th e r  t h in g s  G r iz z ly  b a l l  c a r r ie r s  w i l l  h ave t o  dodge t h i s  
f a l l  i s  th e  d r a f t .  A ccord in g  t o  p r e -s e a s o n  c a l c u l a t i o n s ,  M ontana w i l l  be m inus 
o n ly  tw o g r id s t e r s  t h i s  f a l l  b eca u se  o f  th e  S e l e c t i v e  S e r v ic e .  The G r iz z l i e s  
a re  fo r tu n a te  in  l o s i n g  t h i s  sm a ll number, b u t  s e v e r a l  r e g u la r s  arc i n  l i n e  f o r  
c e l l  som etim e b e fo r e  1 9 4 2 . W h ile  th e s e  u n c e r ta in  army men k eep  Coach Doug 
F essen d en  grow in g  gray  h a i r s ,  t h e y *11 b e d o in g  t h e i r  b e s t  t o  m a in ta in  M ontana*s 
d e fe n s e .
Montana 1941 P rospects
The p igsk in  p ic tu re  seen in  th e  c ry s ta l  b a ll  re v ea ls  th a t  Coach Doug 
Fessenden of Montana S ta te  U n iv ersity  w i l l  f i e ld  a su rp ris in g ly  strong  team which 
i s  both b e t te r  than l a s t  y e a r’ s club and b e tte r  than  ex p ecta tions . Although 
th ere  are a few doubtfu l item s about the  p rospects fo r Montana in  1941, several 
b rig h t fa c to rs  serve to  boost the  G rizzly  stock and po in t to  a su ccessfu l year. 
Montana’s p ig sk in  outlook from an early -seaso n  standpoint i s  made r isk y  through 
n a tio n a l developments but w ith every man in  th e  ro s te r  re tu rn in g —includ ing  
21 key le tte rm en —the  G riz z lie s  should be w ell f o r t i f i e d  w ith capable m ate ria l.
Montana’s 1941 squad to  be the l ig h te s t  since 1936, w i l l  have v e r t-  
e rsn s a t every p o s itio n s  w ith  some good-looking sophomores backing them up. With 
normal improvement by l a s t  y e a r’ s re g u la rs  and the sw ift development of the 
promising pea-greens, the G riz z lie s  w il l  be ready a t the season’ s o u tse t and 
should have th e  s tren g th  fo r  a f a s t  s t a r t .  The team w ill  be minus s ix  graduates 
w ith the  p r in c ip a l lo ss  being halfback  Jack Emigh, however, re tu rn in g  letterm en  
should o f f s e t  the vacancy in  easy manner. Three major fe a tu re s  of th e  coming 
f a l l  season act as p o in ts  of promise fo r  a b e t te r  year than  in  1940 and they are 
(1) b e tte r  s p i r i t  should p re v a il ,  (2) defensive play w il l  undoubtedly show a 
vast improvement and (3) the  w ell-balanced  schedule gives the  Montana G riz z lie s  
a chance to  get hold of them selves.
B r ie f ly , the  s i tu a t io n  summed up on paper in d ic a te s  th a t  chances are 
b rig h t fo r  a good season, and b e t te r  yet fo r  a campaign surpassing  l a s t  y e a r’ s 
r e s u l ts .  One weak spot in  the  l in e  i s  the stum blingblock but Fessenden has 
promising candidates h e re . The Montana squad should have more speed on o ffen se , 
i t  should be tremendously improved on defense, ta c k le s  should be stro n g er and 
the  middle o f the  l in e  h e av ie r . Other departm ents—k ick ing , passing  should be 
a t the  same high w hile blocking in  th e  b ack fie ld  i s  a s l ig h t  question  mark. 
Downfield blocking should be b e t t e r .  P roviding th e re  i s  not too much sh u fflin g
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of p layers during the  season, the G rizzly  team w il l  be compact and re in fo rced  
w ith enough reserv e  power.
Again th is  f a l l  Coach Fessenden boasts a bevy of backs who need 
only the  r ig h t  combination to  s t a r t  goalward. Halfback Johnny Reagan's passing  
and running l a s t  f a l l  stamps him as a man ;,here to  s ta y ."  Reagan learned a 
lo t  as a sophomore and he appears ready fo r  a banner year t h i s  f a l l .  Captain 
Don Bryan s te e rs  the team from quarterback. The dashing Don’s com petition in  
the b a ll-c a r ry in g  ro le  w i l l  be keen because of the  appearance of two h ig h -s tep ­
ping sophs—Arnold "Snakehips" Sco tt and Ben "Judge" Tyvand. Sco tt and Tyvand 
whooshed through spring  d r i l l  w ith  dazz ling  speed and both w i l l  be valuable 
a sse ts  to  th e  G riz z lie s .
Fullback i s  a s l ig h t  problem but blond soph John Mohland may pick 
up the trad e  in  a h u rry . Eso Naranche, sen io r, has ye t to  show h is  frosh  form. 
K arl F isk e , Dick Kern and B i l l  L eaphart, a l l  ju n io rs  and sophomores; Bob Kennedy 
and Bob Gulbrandsen vJill be b ack fie ld  can d id ates. B i l l  Jones, a se n io r, n i f ty  
punter and b a l l  c a r r i e r ,  should be f u l ly  recovered from a leg  in ju ry  to  give 
Montana lo ts  of o ffensive  power.
The G rizzly  l in e ,  de fen siv e ly  weak l a s t  f a l l ,  should be much stronger 
and h eav ier. A ll p o sts except end are w ell stacked w ith  re tu rn in g  letterm en . 
Graduation swept away Coley Vaughn and N eil Johnson, re g u la r  ends. Jack Swarthout 
eases the  touchy end problem, and i f  th e  dim inutive f i r e b a l l  i s  kept th ere  a l l  
y ear, he ’ l l  be a tho rn  in  any opponents s id e . Bob Ness ranks w ell up in  the 
f ig h t  fo r  the  o th er end b e rth , w ith  B i l l  Mufich, se n io r, Paul Burke, Paul Kampfe 
and Eddie Novis a ffo rd in g  hot com petition.
Although Coach Doug Fessenden expects the l ig h te s t  team since 1936, 
h e ’l l  have p len ty  of weight a t h is  ta c k le s . Gene Clawson, 215, should be at 
re g u la r  l e f t  ta c k le ,  and B i l l  Mather, 212, sophomore "comer" th re a te n s  to  win 
the  r ig h t  ta c k le  spo t. Tom Duffy, se n io r, and Ken Drahos and B i l l  Keig are
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a v a ilab le . Guards should be s tro n g er than l a s t  year i f  Jim Westwater l iv e s  
up to  ex p ec ta tio n s . The sophomore g ian t adds needed weight to  the c en te r  of 
the l in e .  Fred Brauer, Ted W alters, B i l l  Barbour and Roy Strom w il l  see lo ts  
of ac tio n .
Big Dutch Dahmer, whirlwind cen ter in  the l a t t e r  p a rt of th e  1940 
season, w i l l  be the  choice fo r  th e  p ivo t spo t. John Dratz and Jim Macintosh 
should be fash ionab le  replacem ents.
I
1941
G rizzly  Grid R oster
Name Pos ■Age Wt. Ht. Exp Class School Hometown
Barbour, B i l l G 19 182 5-10 0 Soph F orestry P h ilad e lp h ia
Brauer, Fred G 23 186 5-11 2 Sr Journ M issoula
Bryan, Don (C) 03 21 169 6 2 Sr Pre-Legal K a lisp e ll
Burke, Paul E 18 180 6-1 0 Soph Soc. Sci B illin g s
Clawson, Gene T 22 213 6-4 2 Sr Soc. Sci M issoula
C o llin s , Jim T 18 200 6 0 Soph Soc, Sci B illin g s
Daems, Leonard G 20 176 5-8 1 J r F o restry Bozeman
Dahmer, Henry C 21 200 6-2 1 J r B iol. Sci Havre
Drahos, Kenneth T 21 200 6-2 1 J r F orestry Puyullup, Hash.
D ratz, John C 22 180 6 2 Sr H ist Missoula
Duffy, Tom T 21 210 6-3 2 Sr B iol. Sci Butte
F iske , K arl HB 19 186 6 1 J r Soc. Sci Outlook
Gulbrandsen, Bob HB 18 184 6 0 Soph phys. Sci Pendroy
Jones, B i l l HB 21 180 6 2 Sr Soc. Sci Livingston
Kampfe, Paul E 18 190 6-2 0 Soph Phys. Sci K a lisp e ll
Keig, B i l l T 21 190 6 0 Soph Phys. Sci Anaconda
Kennedy, Jack HB 19 165 5-11 0 Soph Bus. Ad Glendive
Kern, Dick FB 20 190 6 1 J r Journ Livingston
Leaphart, B il l QB 20 171 5-10 1 J r Soc. Sci M issoula
Leaphart, Don C 19 175 5-10 0 Soph F orestry Missoula
M acintosh, Jim C 20 180 6-1 0 Soph Soc. Sci M issoula
M ather, B il l T 19 212 6 0 Soph Soc. Sci Lewi stown
Mohland, John OB 20 191 6 0 Soph Soc. Sci M issoula
Mufich, B il l E 22 180 5-10 2 Sr Bus. Ad Butte
Naranche, Eso FB 22 194 5-11 2 Sr Bus. Ad Butte
G rizzly Grid R oster (continued)
Name Pos Age Wt. Ht. Exp Class School Hometown
Ness, Bob E 21 175 6 1 J r Physics K a lisp e ll
Novis, Ed E 19 190 6 0 Soph Phys. Sci Anaconda
Reagan, John FB 20 195 6-1 1 J r Soc. Sci Chicago
Reynolds, Vera C 21 180 6 1 J r Journ P ro sse r, Wash.
Rigg, Charles G 21 180 6 0 J r Soc. Sc i Havre
Rigg, P e te r G 21 180 6 0 J r Soc. Sci Havre
Robertson, B i l l G 23 178 5-11 1 J r Soc. Sci Great F a lls
S c o tt, Arnold HB 19 182 6 0 Soph B iol. Sci p la in s
Smallwood, Ken E 18 190 5-11 0 Soph Soc. Sci Columbus
Strom, Roy G 22 192 6 2 Sr Soc. Sci Shelby
Sw arthout, B il l QB 20 172 6 1 J r Soc. Sci P ro sse r, Wash.
Svj a r th o u t , Jack E 21 169 5-10 2 Sr H istory P ro sse r, Wash.
Tyvand, Ben HB 19 177 6-1 0 Soph B io l. Sci Butte
Vaughn, Jim E 19 180 6 0 Soph B io l. Sci Anaconda
W alters, Ted G 20 180 5-7 1 J r Soc. Sci B illin g s
W estwater, Jim G 20 210 6 0 Soph Soc. Sci Chicago
PERSONNEL
PLAYERS LOST GRADUATION AND TOE SELECTIVE SERVICE ACT. 
G raduates l o s t
End 3 —  — ------- ---------------  —  _ _ _ _ _  C o ley  V aughn, N e i l  Johnson
T a c k le s  — -------------------------------     Tom 0 f Donne1 1 ,  John Duncen
Guards - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Hugh Edwards
B acks---------------------------------------------------------------------------------------------Jack  Sn igh
D r a fte e s
Bobby Sparks —  -  -  F u llb a c k , 1940  r e g u la r  o s  sophom ore, from  B u tte
S ta n  Kimmit—C e n te r , p ro m is in g  sophomore c a n d id a te ,  from  G reat F a l l s
LETTERMEN RETURNING
♦D en otes l e t t e r s  won
Ends —  —  -      Jack  Sw urth out**, Bob M033* ,  B i l l  M ufich**
T a c k le s   -------- --- -------------- Gene C law son**, Tom D u ffy * * , Ken Drahos*
Guards -  —  -------- --- ---------- --- ---------- ---  Fred B rauor**, Roy Strom**
Ted W a lte r s * , Leonard Daems*, B i l l  R obertson *
C en ter  - - -  —  -  —  -  H enry Dahmer*, John D r a tz * * , Vern R eynolds*
F u llb a c k s  — --------------------------       John R eagan*, E so N aranche**
H a lfb a ck s        K a r l F is k e * , B i l l  Jones**
Q u arterbacks ---------------  Don B ryan **, B i l l  L eap h art* , B i l l  Sw arthout*
PROMISING SOPHOMORES
E n d s  ------- —  P a u l 3u rk e , B i l l i n g s ;  P a u l Kampfe, K a l i s p e l l
T a c k l e s    —  —  B i l l  M ather, L ev/istow n; B i l l  K e ig , Anaconda
Guards  ----------------------Jim  V festw ater, C h icago; Jim  C o l l i n s ,  B i l l i n g s
C e n te r s  ---------------------------------------------------------------  Jim  M a cin to sh , M isso u la
F u llb a c k s  -  —  —  -  -   ----------------------- ---  - John Mo h i  and, M isso u la
H a lfb a ck s  ----------------------------------------------------------------------- Ben Tyvand, B utte
Bob Gulbrandsc-n, P endroy; A rnold S c o tt ,  P la in s
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GRIZZLIES—YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 
by
Ray T. Rocene, The D aily  M issoulian 
Ace of Montana Sports E d ito rs  1
G riz z lio s  bathed in  g lory  of winning c o lle g ia te  com petition have 
grasped the opportun ity  to  e x p lo it th e i r  g r id iro n  ta le n ts  fo r  gold in  such num­
bers as to  amply in d ic a te  th e  adequate fo o tb a l l  lesso n s they absorbed a t Montana 
S ta te  U n iv ersity  in  the  e ra  of Head Coach Douglas Fessenden.
Spark ling  s ta r s  of p a s t Montana teams who are to  play  or have played
in  the  N ational P ro fe ss io n a l F o o tb a ll league, f a s te s t  a sso c ia tio n  of the  sport 
in  the world, include Paul Szakash of the  D e tro it L ions, M ilton Popovich of the 
Chicago C a rd in a ls , Aldo Forte  of the Chicago Bears, W illiam L azetich  of the 
Cleveland Rams, Leonard Noyes of the  Brooklyn Dodgers, and o th ers  who have had 
b r ie f  t r i a l s .  Archie McDonald, the g ian t Ind ian , played w ith the  Los Angeles
B ulldogs, John Dolan w ith Kenosha, W isconsin, Bob Cosgrove in  the strong  Can­
adian c i r c u i t .  O thers were o ffe red  p ro fess io n a l c o n tra c ts , Emil T abaracci, Joe 
Pomajevich, and more of t h e i r  mates. j
Montana has reason to  ex h ib it th is  alumni l i s t  in  p ro fessio n al 
fo o tb a l l  w ith g rea t p rid e , as only q u a lity  succeeds in  s tick in g  in  the g ru e ll ­
ing money f a l l  sp o rt . These are s ta r s  produced on D ornblaser g r id iro n  in  the 
p a s t,  s ta r s  on a par w ith any in  the  land , where ro s te rs  of 600 co llege  squads 
are raked annually  fo r  the b e s t p rospects . These G riz z lie s  jhave applied the  
lesso n s they learned  on th e  Montana fo o tb a l l  f i e ld  to  such advantage th a t  they 
have been able to  draw the la rg e  s a la r ie s  which th e  p ro fess io n a l c i r c u i t  pays.
Coaching and teach ing  has a tt r a c te d  a number of former Montana S ta te  
U n iv e rsity  a th le te s ,  fo o tb a l l  p layers who have proved th a t  they have the b ra in  
as w ell as th e  brawn to  make a fu tu re  ca ree r fo r  them selves. High School Coaches- 
Edward Chinske a t M issoula, Clyde C arpenter a t  B ill in g s , Harry Dahlberg a t B utte , 
Ted Hodges a t Great F a l l s ,  Sam Kain a t Helena (re tu rn in g  to  the  s ta te  t h is  f a l l ) ,
C l if f  Olson a t Shelby, C harles M ille r  a t Townsend ( s ta r t in g  th is  f a l l ) ,  Paul 
Chumrau a t Cut Bank, James Brown a t M iles C ity , Emil Perey a t Forsy th , William 
Hileman a t Glendive, W illiam Erickson a t Libby, Ted M ellinger a t Hamilton, Henry 
B la s tic  a t Poison, Fred Jenkin a t Thompson F a l ls ,  C arl Ross a t Red Lodge, W illiam 
L azetich  a t Havre, B illy  R ohlffs a t  Park C ity , Robert S tansberry  a t Great F a l ls ,  
W illiam  Hawke 8t B utte , W alter G riff in  a t B ill in g s , Joe Mariana at P la in s , Don 
Holmquist a t Saco, Tom R olston a t S t. Ig n a tiu s , Glen Lockwood at Townsend—are 
only a few of th e  former G rizzly  sp o rts  aces who have been su ccessfu l in  th e ir  
p ro fess io n s , They are men who prepared them selves adequately a t Montana S ta te  
U n iv ersity  fo r  th e  work they lik e d  b o st.
This l i s t  of i l lu s t r io u s  g rid iro n  g ro a ts  o f Montana S ta te  U n iversity  
w i l l  grow th is  f a l l ,  as fans see a d i s t in c t  fu tu re  fo r  a number of the  G rizz lie s  
who w il l  r a l l y  September 8 to  th e  1941 f a l l  summons. Among the b est new p ro s­
p ects are Arnold S co tt of P la in s , John Mohland of M issoula, Ben Tyvand of B utte , 
Paul Burke of B ill in g s ,  Paul Kampfe of K a lis p e l l ,  B i ll  Mather of Lewistown, B ill  
Keig and Ed Novis of Anaconda, Ken Smallwood of Columbus, James Macintosh of 
M issoula, and h a lf  a dozen o th e rs , d estin ed  to  stardom as sophomores. The s id e - 
l in e r s  a lso  see a b rig h t fu tu re  fo r  Dick Kern o f L iv ingston , Johnny Reagan and 
Jim W estwater o f Chicago, Bob Ness o f K a lis p e ll ,  Karl Fislce of Outlook, B illy  
Jones of L iv ingston , B i l l  Leaphart of M issoula, and more of l a s t  y e a r’ s squad.
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MONTANA CRIP BOSSES
For the  f i f t h  successive year th ree  c lo se ly  assoc iated  p ro fesso rs  
of fo o tb a ll  w i l l  teach  and d ire c t  the  fo rtunes of Montanafs G riz z lie s . Coach 
Doug Fessenden and h is  two r e l ia b le  a id e s , Harry Adams and George p . (Jiggs) 
Dahlberg, have been to g e th e r at the helm four years and another season ro l l in g  
around fin d s  th e  t r i o  more than ever prepared to  d ish  out poisonous concoctions 
fo r  th e  enemy. Combined s tra te g y  of the th ree  G rizzly  lead ers  has proven f a ta l  
to  many teams in  th e  p a s t ,  but th e i r  experience to g e th e r now makes them even 
s t i l l  more respected .. C alib re  of Montana teams in  the  l a s t  four years has been 
molded by the Fessenden-Dahlberg-Adams regime w ith  each y ear, includ ing  the 
g rea t club of 1937, b ring ing  b r i l l i a n t  r e s u l ts .
Although th ree  men i s  a r e la t iv e ly  small coaching personnel, Fessen­
den, Dahlberg and Adams have c a r r ie d  th e  load w e ll. Last f a l l  Montana defeated  
a l l  th ree  of he r arch r iv a l s ,  a s tu n t which hadn’t  been accomplished since 1936. 
Working to g e th e r as they  have in  the  l e s t  fo u r seasons, the t r i o  has developed 
many ou tstand ing  p lay e rs , have won from outstand ing  teams and have brought the 
G riz z lie s  to  a h igher plane in  th e  co llege  fo o tb a ll  wo:?ld.
Doug Fessenden s ta r te d  h is  coaching career in  Texas and h is  cunning 
methods produced winning elevens fo r  two high schools in  a period  of f iv e  y ea rs . 
Fessenden won a d iv is io n  t i t l e  fo r  San Antonio and then s h if t in g  over to  Browns­
v i l l e ,  he p ilo te d  these p re p s te rs  to  an undefeated season in  which 426 p o in ts  
were scored to  the enemy’s two. A fte r g e ttin g  h is  degree a t the  U n iv e rsity  of 
I l l i n o i s ,  Fessenden tra n s fe r re d  to  Chicago to  coach Fenger high school.
Fessenden came to  Montana U n iv ersity  in  1935, succeeding Bunny Oakes. 
The f i r s t  year found Fessenden w ithout manpower on h is  num erically  sm all squad 
but the  G riz z lie s  were in sp ired  w ith  the  f i r e  of the  new coach, and consequently 
gave a good account of them selves. Doug’ s b est season was in  1937 when he won 
seven games and lo s t  one—and th a t  one dropping Montana out of a shot a t a 
Bowl game. 1938 was a f a i r  season, plagued by many in ju r ie s .  Offensive power 
lacked in  1939 but im pressive games were turned in  by the  G riz z lie s . Last year 
the l in e  co llap sed , but Doug kept good h is  annual s tu n t by beating  a l l  th ree  
arch r iv a l s ,  Idaho, Gonzaga and Montana S ta te .
Line coach J ig g s Dahlborg, a graduate of Montana U n iv ersity  in  1925, 
came back to  h is  Alma Mater in  1937. Jig g s coached high school sp o rts  in  
Washington and Montana, winning sev e ra l championships fo r  the  prep in s t i tu t io n s  
in  both s t a te s .  In d u strio u s and c h ee rfu l, Jig g s Dahlberg has won the fancy of 
a th le te s  a t Montana. Dahlberg coaches v a rs i ty  b a sk e tb a ll and l a s t  year added 
d u tie s  as a s s is ta n t  graduate manager.
Dean of th e  Montana a th le t ic  s t a f f  i s  Harry Adams, a former G rizzly 
Great h im self. Graduating from Montana U in  1921, Harry has engaged in  coach­
ing Montana teams s in ce . Was a member of the  m ile re lay  team of Montana which 
held  the  w orld ’s reco rd . H is f e a ts  as a ha lfback  w il l  be long remembered by 
sport fo llo w ers . In  ad d itio n  to  coaching th e  b ack fie ld  a t Montana, Harry d ir e c ts  
the in tram u ra l program. He i s  h ig h ly  recognized fo r  h is  scout work during th e  
fo o tb a ll  season. Harry Adams i s  a lso  tra c k  coach, and was re c e n tly  o ffered  a 
p o s itio n  a t a la rg e  school.
GRIZZLIES AND THEIR POSITIONS
CENTER
Henry "Dutch" Dahmer—One year le tte rm a n .. .showed p len ty  of s tu f f  
in  l a s t  p e r t  of 1940 season. Rugged and f u l l  of f ig h t ,  Dutch should be the 
one to  f i l l  th e  f i r s t - s t r i n g  c en ter spo t. Weighs 200 pounds and i s  a wicked 
ta c k ie r  on defense.
John D ratz—Two year le t te rm a n .. .has been r e l ia b le  in  past two 
seasons. Lacks weight but w i l l  see l o t s  of ac tio n  th i s  f a l l .  Accurate ta c k ie r  
and s p ir i te d  team p lay er. E xcellen t p asse r.
Jim Macintosh—Sophomore.. . f ig h t in g  frosh  who never q u its ,  Jim i s  
a contender fo r  the c en ter b e rth  t h is  f a l l .  Green, has lo ts  to  le e m  but appears
able to  come around in  a hurry . Light and scrappy.
GUARD
Fred Brauer—Two year le tte rm a n .. .has given good account of h im self 
in  sophomore and ju n io r y ea rs , many tim es winning t i t l e  of team sparkplug.
F a s t,  a deadly ta c k ie r ,  one of Montana*s most experienced guards.
Roy Strom—Two year le t te rm a n .. .converted  in to  v a luab le  running 
guards from fu llb a ck  p o s itio n . Hard worker and ex ce llen t team p lay e r. 1941 
season w il l  be Roy’s l a s t  and should be th e  b e s t.  Weighs 195. F a s t.
Ted W alters—One year le t te rm a n .. .d im inutive  bulldog guard b ea ts  
any of them when i t  comes to  p u llin g  out o r charging. Quick l i t t l e  m ite w i l l  be
handy fo r  Montana many tim es t h i s  year. Experienced, eager.
Jim W estwater—Sophomore.. .one of most lik e ly - lo o k in g  new p rospects . 
Jim i s  b ig , tough and b u i l t  l ik e  a huge b a r re l .  E xce llen t b lo cker, h i t s  hard 
and can r a is e  h im self to  fu r io u s  com petitive s p i r i t .  Weighs 210 and may su r­
p r ise  sen io rs  t h i s  f a l l .  A. b rig h t spo t.
B i l l  Robertson—One year le t te rm a n .. . anxious youngster who’l l  be 
a contender again. W ill have too much com petition to  break in  e a r ly  th is  f a l l .  
Needs experience.
B i l l  Barbour—Sophomore.. .dynamo a t guard during spring  p ra c t ic e , 
the  tough Barbour won re sp ec t from m ates. With l i t t l e  more experience, h e ’l l  
th re a te n  the f i r s t - s t r i n g  b e rth . Likes t a  p lay  rough, smashing b a l l .
TACKLE
Tom Duffy—Two year le tte rm a n .. . steady and aggressive sen io r. W ill 
p lay l o ts  of ta c k le  t h i s  f a l l .  In sp ire s  mates w ith daring  p lay . Weighs 205, 
stands 6 f e e t  5h- inches.
Gene Clawson—Two jrear le t te rm a n .. .gargantuan G rizzly  capable of 
p laying g re a t fo o tb a l l .  Senior year should bo h is  f in e s t .  Has been sh if te d  
from r ig h t  to  l e f t  ta c k le  to  perm it heavy crash ing  t a c t ic s  to  be e f fe c tiv e .
Weighs 215, stands 6 fe e t  4 inches. Squad’s b ig g es t.
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1941
G r iz z ly  G rid R o ster
Name P os Age Wt. H t. Exp C la s s S ch o o l Hometown
B arbour, B i l l G 19 182 5 -1 0 0 Soph F o r e s tr y P h ila d e lp h ia
B ra u er , Fred G 23 186 5 -1 1 2 S r Journ M isso u la
B ryan , Don (C) QB 21 169 6 2 Sr P r e -L e g a l K a l i s p e l l ^
B urke, P au l E 18 180 6 -1 0 Soph S o c .  S c i B i l l i n g s
C lav;son , Gene T 22 213 6 -4 2 Sr S o c . S c i M isso u la
C o l l i n s ,  Jim T 18 200 6 0 Soph S o c . S c i B i l l i n g s
Daems, Leonard G 20 176 5 -8 1 J r F o r e s tr y Bozeman
Dahmer, Henry C 21 200 6 -2 1 Jr B io l .  S c i Havre
D rah os, Kenneth T 21 200 6 -2 1 Jr F o r e s tr y p u y u llu p , Wash.
D r a tz , John C 22 180 6 2 Sr H is t M isso u la
D u ffy , Tom T 21 210 6 -3 2 Sr B io l .  S c i B u tte
F i s k e ,  K arl HB 19 186 6 1 Jr S o c . S c i O utlook
G ulbrandseu , Bob HB 18 184 6 0 Soph P h y s. S c i Pendroy
J o n e s , B i l l HB 21 180 6 2 Sr S o c . S c i L iv in g s to n
Kempfe, P a u l E 18 190 6 -2 0 Soph P h y s . S c i K a l i s p e l l
K e ig , B i l l T 21 190 6 0 Soph P h y s . S c i Anaconda
Kennedy, Jack HB 19 165 5 -1 1 0 Soph B us. Ad G lend ive
K ern, D ick FB 20 190 6 1 Jr Journ L iv in g s to n
L ea p h a rt, B i l l QB 20 171 5 -1 0 1 Jr S o c . S c i M isso u la
L ea p h a rt, Don c 19 175 5 -1 0 0 Soph F o r e s tr y M isso u la
M a cin to sh , Jim C 20 180 6 -1 0 Soph S o c .  S c i M isso u la
M ath er , B i l l T 19 212 6 0 Soph S o c .  S c i Lev/i s t  ovm
M ohland, John QB 20 191 6 0 Soph S o c . S c i M isso u la
M u fich , B i l l E 22 180 5 -1 0 2 Sr B u s. Ad B u tte
Naranche'', Eso FB 22 194 5 -1 1 2 Sr B u s. Ad B utte
N e s s ,  Bob E 21 175 6 1 J r __ P h y s ic s K a l i s p e l l
N o v is ,  Ed E 19 190 6 0 Soph P h y s. S c i Anaconda
R eagan , John - FB 20 195 6 -1 1 Jr S o c . S c i C hicago
R e y n o ld s , Verji C 21 180 6 1 J r . Journ P r o s s e r ,  Wash.
R ig g , C h arles G 21 180 6 0 Jr S o c . S c i Havre
R igg» P e te r G 21 180 6 0 Jr S o c . S c i Havre
R o b ertso n , B i l l G 23 178 5 -1 1 1 Jr S o c . S c i G reat F a l l s
S c o t t ,  A rnold HB 19 182 6 0 Soph B i o l .  S c i P la in s
Sm allwood, Ken E 18 190 5 -1 1 0 Soph S o c . S c i Columbus
Strom , Roy - G 22 192 6 2 Sr S o c . S c i S h elb y
S w arth ou t, B il ' l QB 20 172 6 1 Jr S o c . S c i P r o s s e r ,  Wash.
S w arth ou t, Jack E 21 169 5 -1 0 2 Sr H is to r y P r o s s e r ,  Wash.
Tyvand, Ben HB 19 177 6 -1 0 Soph B i o l .  S c i B u tte
V aughn, Jim E 19 180 6 0 Soph B i o l .  S c i Anaconda
" a l t e r s ,  Ted / G 20 180 5 -7 1 Jr S o c . S c i B i l l in g s
W estw ater , Jim G 20 210 6 0 Soph S o c . S c i C hicago
H\
Ken Drahos—One year le tte rm a n .. . a ju n io r forced  to  lay  o ff  l a s t  
year because of a bad knee. Appears ready to  demonstrate improvement. Can 
play g rea t defense ta c k le , and i s  one of team ’s su rest ta c k le r s .
B i l l  Mather—Sophomore.. . promising newcomer who may crash  f i r s t  
eleven. Cave good spring  d r i l l  im pression. Courageous, w i l l  not fo ld  up l ik e  
many sophs do. Has enough p o s s ib i l i t i e s  to  have f a i th  in  him. Box-car shoulders, 
blocks w e ll, charges f a s t .  Weighs 210.
B i l l  Keig—Sophomore.. . a bad knee put him on sh e lf  l a s t  f a l l ,  but 
he is  anxious to  get in  the  p ic tu re . Has am bition, f i r e ,  s p i r i t .  Did good 
work in  spring  d r i l l  but may be a year away.
Jim C o llin s—Sophomore.. .wi 11 give Keig a rush  but w i l l  not reach 
top in  ta c k le  scram ble. S t i l l  a year away, but may show improved form th is  f a l l .  
A good p ro sp ec t.
Charles and P e te r  Rigg—Sophomores.. .middle weight tw ins lack  exper­
ience and weight to  f ig u re  in  running th i s  f a l l .  Both may be sh if te d  to  guard. 
Good sc rappers, lend team s p i r i t ,  nead seasoning. Id e n tic a l  enough to  drive  
a coaching s t a f f  d a ffy .
END
Jack Swarthout—Two year le tte rm a n .. . should be Montana’s most v a lu ­
able lineman t h i s  year. Superb pass ca tch e r and deadly ta c k ie r .  Tough and 
a g ile , h e ’l l  be one of main o ffen s iv e  cogs.
B i l l  Mufich—Two year le t te rm a n .. . sen io r who shows f la sh es  of good 
form. W ill need every b i t  of h is  b est a b i l i ty  to  beat out some sophomores 
coming up. B i l l  lack s w eight, h e ig h t. T rie s  hard.
Bob Ness—One year le t te rm a n .. . spark ling  pass-snagging s tu n ts  two 
y ears ago are rem indful enough to  c la s s  him as f i r s t - s t r in g e r .  I s  good in  a l l  
phases of game. Fast and c a t ty . Appears ready fo r  banner season, rip en in g  
from h is  soph year.
Paul Burke—Sophomore.. . sweet looking prospect from sophomore ranks 
who may be the  one to  f i l l  Coach Fessenden’ s empty end spo t. Paul showed g reat 
form in  spring  d r i l l .  Needs experience, but has the s tu f f .  B u ilt p e r fe c tly  
fo r  end. Rangy, f a s t  and sm art.
Paul Kampfe—Sophomore.. . f a s t e s t  man on the squad, 195-pounder i s  
another "comer" a t end. W ill have to  iro n  out sev e ra l m istakes. Good pass 
c a tch e r, ta c k le s  and blocks hard.
Ed Novis—Sophomore. . .  rugged rookie  w ith p o t e n t i a l i t i e s .  Heavy and 
f a s t ,  but i s  inexperienced . W ill make merry end f ig h t .
Jim Vaughn—Sophomore.. .younger b ro th er of Coley, who leaves the 
touchy f i r s t - e le v e n  end spo t. Jim has l o ts  to  le a rn ,  appears a year away.
Lack of experience w i l l  handicap him.
FULLBACK
Dick Kern—J u n io r . . .hard-w orking, f a i t h f u l  back who should see 
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ac tio n  th is  f a l l .  P lays good defensive fo o tb a l l ,  lacks speed fo r  e ffe c tiv e  
o ffen s iv e  a tta c k . Can grab passes w ith  consistency . May su rp rise  t h is  year, 
although needs more experience.
John Mohland—Sophomore...one of b e s t looking youngsters coming 
up. Needs experience but hard work in  spring  in d ica ted  h e ’l l  come along f a s t .  
Big and f a s t  and anxious to  le a rn , Mohland rep re sen ts  a lo t  of hope fo r  a 
good season. Blocks w e ll, must brush iip on defensive maneuvers.
Eso Naranche—Two year le t te rm a n .. .b ru is in g  vete ran  who should tu rn  
in  one good season th i s  year. Has not c lick ed  as expected and has not been 
in  too much action . Can p ile  d rive  w ith  best of them when heat i s  on. Showed 
sp lend id ly  la te  l a s t  year. Eso, 190-pounder, should give Montana needed plung­
ing power.
HALFBACK
John Reagan—One year le t te rm a n .. . a ll-a ro u n d  perform er expected to  
be one of ou tstand ing  backs in  country th is  year. Gained much experience as 
sophomore and i s  h a iled  as one to  watch. Can k ick , run , pass, and do o ther 
chores. Good b lo cker, but o th e rs  blocking w i l l  get him away fo r  long g a llops. 
190 pounds and f a s t .
K arl F iske—One year le t te rm a n .. . should be ready fo r  heavy b ack fie ld  
duty. Was adept l in e -c ra c k e r  in  many games l a s t  f a l l ,  a lso  sp e c ia liz ed  as 
pass in te rc e p to r . Can dangle and catch  p asses, too . W ill bear watching.
B i l l  Jones—Two year le t te rm a n .. .Swivel-hipped sen io r who adds 
v e r s a t i l i t y  to  b ack fie ld . Very good co ffin -c o rn e r k ick e r and b a ll  c a r r i e r .  
In ju red  m id-season l a s t  f a l l ,  but should be fu l ly  recovered. W ill be hard to  
keep o ff  the  f i r s t  s t r in g  i f  he i s  not in ju re d .
Arnold S c o tt—Sophomore.. .can  be developed in to  one of Montana’s 
g re a te s t  halfbacks. Youngster i s  a pow erful, high knee-action  runner who 
resem bles M ilt Popovich. An a ll-am erican  high school p layer in  six-man fo o t­
b a l l ,  S co tty  can k ick , pass and run w ith  equal a g i l i ty .  Much depends on how 
he blossoms in tu  v a r s i ty  c a l ib re .  Given blocking, he’ l l  r id e  high. Weighs 180.
Ben Tyvand—Sophomore.. . another sh in ing sophomore hopeful who also 
has b laz ing  speed. Probably second f a s t e s t  man on squad. Has g rea t competi­
t iv e  s p i r i t  and wants to  le a rn . A dangerous man in  any b a ck fie ld . Weighs 177. 
Nicknamed "Judge."
Ken Smallwood—Sophomore.. . rugged, chunky newcomer who may be 
sh if te d  to  end where h is  defensive  s k i l l  w i l l  be va luab le . H its  hard has keen 
s p i r i t  but lack s experience. Dogged youngster who i s  very prom ising, w i l l  f i t  
somewhere. 190 pounds now but w il l  h i t  200 mid-season.
Jack Kennedy—Sophomore.. . a ll-a ro u n d  a th le te  from Dawson county 
whose f le e tn e s s  may fu rn ish  firew orks in  the  b ack fie ld . The 165-pound w raith  
i s  declared  a coach’s id ea  of a scampering b a ll  c a r r ie r .  H ailing  from Glendive, 
Kennedy might push th e  better-know n cand idates.
Bob Gulbrandsen—Sophomore.. .prom ising newcomer who played steady 
b a l l  fo r  fro sh . A k ick e r and p lunger, Bob may develop quickly in to  v a rs i ty
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contender. Smart and daring , he n ig h t become a fu tu re  quarterback. Needs 
experience. W ill be pushed by a lo t  of com petition.
QUARTERBACK
Don Bryan—Two year le t te rm a n .. .c a p ta in  and offensive  spearhead. 
Accurate p a sse r , k ick e r, and tr ic k y  runner. Has s tu f f  to  be both good p layer 
and in sp ir in g  le a d e r . H is passes have given Montana re p u ta tio n  fo r  being 
dangerous. Can tu rn  in  b e s t season th is  f a l l .  Good defensive p layer.
B i l l  Leaphart—One year le t te rm a n .. .b e s t b locker on the  squad. 
Tough and in d u s tr io u s , B illy  l ik e s  the  game and loves to  lead  the  in te rfe re n c e . 
Courageous and w il l in g .  Montana needs more b lockers l ik e  him. May be under­
study to  Bryan th i s  f a l l  as s ig n a l-b a rk e r .
B i l l  Swarthout—One year le t te rm a n .. .h a rd -h itt in g  ju n io r . Can 
play g rea t defensive b a l l .  Lacks weight but has grand s p i r i t .  May see much 
ac tio n  t h i s  f a l l  as defensive p lay e r.
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THE SCHEDULE
M ontana’ s  1941 g r id ir o n  sch ed u le  i s  n o t th e  to u g h e s t  i n  th e  tim e  
Doug F essen d en  h a s  b een  c o a c h , b u t n e i t h e r  i s  i t  th e  e a s i e s t  program o u t l in e d  
f o r  th o  G r iz z l i e s  i n  th e  l a s t  s i x  y e a r s .  I n s t e a d ,  th e  sc h e d u le  f o r  t h i s  f a l l  
p r e s e n t s  Montana w ith  an o p p o r tu n ity  t o  s e t  t h e i r  s i g h t s  on th e  tou gh  opp onents  
w h ile  p la y in g  th o  l e s s  p o w erfu l c lu b s .
The 1941 sch ed u le  i s  c o lo r f u l  a s  u s u a l ,  bu t a c l o s e  s tu d y  shows 
th a t  i t  i s  th e  b e s t  b a la n ced  sch ed u le  th e  G r iz z l i e s  have had i n  th r e e  y e a r s .  
Montana m eets  n in e  fo e s  t h i s  f a l l  and a lth o u g h  ea ch  game w i l l  bo to u g h , th e  
s t r o n g e s t  team s a re  b i l l e d  ev er y  o th e r  w eek . Y e t ,  M ontena’ s  team  w i l l  be fo r c ed  
t o  m a in ta in  a  s te a d y  pace th rou gh  th e  sea so n  w ith o u t  a  le t u p  i n  n in e  s t r a ig h t  
w eeks o f  p la y ,  n o t  t o  m en tion  th e  p r e -s e a s o n  t r a in i n g  p e r io d . The G r iz z l i e s  
ey e  fo u r  m e e tin g s  w ith  P a c i f i c  C o a st c o n fe r en ce  te a m s , th r e e  w it h  a r c h - r iv a l s  
and t h r e e  n ig h t  games i n  an in t e r e s t i n g  a sso r tm en t t o  keep them c o n s ta n t ly  
on  th e  prow l.
Each y e a r  M ontana G r iz z l i e s  expand t h e i r  l i s t  o f  o p p o n en ts  and t h i s  
f a l l  an o th er  new name w i l l  b e  added t o  th e  r ec o r d  b o o k s. M ontana end Brigham  
Young C ougars, op en in g  th e  G r iz z ly  s e a s o n  Septem ber 27 f o r  a  n ig h t  game in  
P ro v o , w i l l  p la y  f o r  th o  f i r s t  t im e  i n  h i s t o r y .  F o llo w in g  t h i s  c l a s h ,  th e  
G r iz z l i e s  r e tu r n  home t o  b a t t l e  N orth  D akota S t a t e ,  a  team  w h ich  h a s  n o t p layed  
M ontana in  f o o t b a l l  s in c e  1 9 2 1 . The G r iz z l i e s  th a t  y e a r ,  coach ed  by B ern ie  
Bierm an, won 7 - 6 ,  and i n  th e  o n ly  o th e r  game i n  h i s t o r y  p la y ed  a g a in s t  th e  Nodak 
S t a t e r s ,  M ontana won 1 3 -0  i n  t h e i r  u n d e fe a te d  1914  sea so n .
The t h ir d  game i n  a  row u n d er th e  mazdas ta k e s  th e  G r iz z l i e s  to  
C a li f o r n ia  t o  b a t t l e  UCLA B ru in s  O ctober 1 0 th  i n  L os A n g e lo s . Back home th e  
n e x t w eek -en d , Montana en co u n ter s  an a g e -o ld  r i v a l  i n  Gonzaga B u lld o g s  who w i l l  
be th e  f o e  f o r  th e  annual P a r e n ts  Day game.
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The Fessendenmen next climb the  H i l l  to  Butte fo r  th e i r  grudge game 
w ith Montana S ta te  College on October 25th and th is  c lash  w il l  be follow ed by 
a game in  S e a tt le  w ith th e  U n iv e rsity  o f Washington.
Homecoming Day b rin g s North Dakota U n iv ersity  to  M issoula November 
8th and th e  G r iz z l ie s .have a score to  s e t t l e  w ith the Sioux. North Dakota 
won from Montana 7-0 in  th e i r  l a s t  m eeting which was in  1938.
Idaho Vandals are host to  Montana a t Moscow November 15, and then 
the  G riz z lie s  windup the campaign w ith  a s e t - to  a t P o rtland  ag ain st Oregon 
S ta te .
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GRIZZLY GRID GLEANINGS
F ig u r e s  i n  th o  American f o o t b a l l  s t a t i s t i c s  annual in  f a r  w este rn  
f o o t b a l l  show M ontana G r iz z l i e s  t o  b e up among th e  b e s t  i n  t h r e e  d i f f e r e n t  
d ep artm en ts— p a s s in g ,  k ic k o f f  and pu n t ru n b ack s. Coach Doug F e ssen d en ’ s  team s 
h ave b een  r e e l i n g  o f f  h eavy  yard age  i n  p a s s in g  d u r in g  th e  l a s t  tw o y e a r s  and in  
1940 th e  G r iz z l i e s  p la c e d  t h ir d  among 16 w e s te r n  s c h o o ls  w ith  p a s s in g  a v e ra g e s .  
B ein g  one o f  t h r e e  team s g a in in g  o v e r  100  y a r d s  p er  game th rou gh  th e  a i r ,  Montana 
had a  n i f t y  p e r c e n ta g e  o f  .4 4 6  in  e ig h t  gam es. In  punt and k ic k o f f  ru n b ack s, 
M ontana’ s  s t e l l a r  Jack Emigh su r p a sse d  some o f  th e  n a t io n ’ s  b e s t  w ith  h is  
t e r r i f i c  r e t u r n s .  In  k ic k o f f  ru n b ack s, Emigh, a  g r a d u a te , r e tu rn ed  18  k ic k o f f s  
f o r  395  y a r d s  f o r  an a v e r a te  o f  2 1 .9 4  y a rd s .
ooOoo
Gene C law son, 6 f o o t  4% in c h ,  210-pohnd m on ster  and s t a r t in g  t a c k le  
f o r  th e  G r i z z l i e s ,  su b m itted  t o  an o p e r a t io n  on h i s  f o o t  t h i s  summer. Gene 
ste p p ed  on a  n a i l  a c o u p le  o f  y e a r s  ago w h ile  w ea r in g  s h o e s  w ith  ru b b er s o l e s .  
Rubber, d r iv e n  in t o  th e  f o o t ,  w as f i n a l l y  rem oved. I t  m ight ta k e  some o f  th e  
s p r in g  from  C law son’ s  jump, and th en  h e  m ight s t a r t  grow ing now.
ooOoo
Average w e ig h t f o r  th o  1941  M ontana l i n e  h o v e r s  around 193  pounds 
w ith  fo u r  l i k e l y  c a n d id a te s  o v e r  200  in c lu d e d . A s t a r t i n g  b a c k f ie ld  com bina­
t i o n  sh o u ld  a verage  180  pounds.
ooOoo
Coach Doug F esson d en  i s  th in k in g  about u s in g  th e  R ig g  tw in s  in  
on e o f  h i s  new h o c u s-p o c u s  p la y s .  P e te  and C h a r lie  R ig g  o f  Havre a re  both  
s t a t io n e d  a t  guard and i t s  a c t u a l ly  im p o s s ib le  t o  t o l l  them a p a r t. Put i n  a 
b a c k f ie ld  p la y ,  t h in g s  w ould bo m ight c o n fu s in g . The R ig g s  are d is t in g u is h e d  
ap a rt on  th e  s t r e e t  b y  t h e i r  s p e c t a c l e s —P e te  w ea rs  th e  o ld - fa s h io n e d  k in d , 
C h a r lie  th e  new er ty p e .  _
Leonard Daems, ju n io r guard from Bozeman, i s  the son of "Belgian” 
Daems who played guard fo r  Montana G rizzly  g rid  elevens in  1913, 1914 and 1915. 
F a ther and son w il l  ge t to g e th e r on th e  campus October 18th t h i s  f a l l  when 
Gonzaga U n iv e rs ity  p lays Montana in  the annual P a re n ts ’ Day game.
ooOoo
Montana has a B-ig schedule th is  year w ith opponents named B ruins, 
Bulldogs, Bobcats, Bisons and Beavers. The G riz z lie s  don’t  c la s s ify  these  as 
"B" teams but th in k  o f them as team3 rep re sen tin g  UCLA, Gonzaga, Montana S ta te , 
North Dakota S ta te  and Oregon S ta te .
ooOoo
Although lo s in g  Jack Emigh, G rizzly  trac k  cap ta in  and halfback 
s tre a k , Montana w i l l  have p len ty  of speed on the team th is  f a l l .  Three backs 
and one lineman can do the  100 in  10 seconds f i s t  while a guard and fu llb ack  oan 
peddle nearly  as f a s t .  Paul Kempfe, an end, Arnold S c o tt, Ben Tyvand and Karl 
F iske are capable of keeping near th e  10 second mark throughout the year.
ooOoo
Coach Douglas Fessenden spent th e  summer at the U n iv e rsity  of Wash­
in g to n , studying fo r  h is  m as te r’s degree in  p h y sica l education. The G rizzly 
coach as been a t  th e  Montana g rid  helm since 1935 and b o ls te re d  w ith a new sheep­
sk in  he may have some new designs f o r  winning t h i s  f a l l .
ooOoo
Perhaps th e  most unusual summer spont by any Montana g r id s te r  was 
th a t of Freddy B rauer’ s. The sen io r guard was a p a rac h u tis t "somewhere in  
w estern Montana" in  f o re s t  se rv ice  f o re s t  f i r e  f ig h tin g  work.
i
ooOoo
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—LOOKING- RACK—
MONTANA ALL-TIME FOOTBALL RECORD
(42 Years of F o o tb a ll w ith  A ll Coaches and C aptains L isted )
YEAR WON LOST TIED PCT COACH CAPTAIN
1897 1 2 3 .333 Fred Smith George Kennett
1898 o 2 0 .500 • S g t. B. S earigh t Sid Ward
1899 1 2 0 .333 Guy Cleveland Larry Heckler
1900 0 1 ' 0 .000 Frank Bean Claude Marceyes
1901 2 2 0 .500 Frank Bean C harles A llard
1902 0 2 0 ,000 Dewett Pock Frank Latimer
1903 2 5 0 .285 H. B. Conibear W. 0. Craig
1904 3 2 0 .600 H. B. Conibear Leo Greenough
1905 2 3 0 .400 F. 71. Shule John Macleod
1906 2 4 0 .333 F. W. Shule B il l  Harriman
1907 4 1 1 .800 Albion F indlay A. Morgan
1908 1 2 1 .333 R. A. White A. F. Bishop
1909 6 0 1 1.000 R. A. White A. F. Bishop
1910 3 2 1 .600 Robt. Cary H. D. Maclay
1911 2 1 0 .666 Robt. Cary Ed W instanley
1912 4 3 0 .561 L ieu t. W. Philoon Paul Dornblaser
1913 2 4 0 .333 A. G. Hoilman Burton Smead
1914 6 0 1 1.000 A. G. Heilman M errit Owsley
1915 2 2 2 .500 Je rry  Nissen Leonard Daems
1916 4 1 1 .800 Je rry  N issen "C lick" C lark
1917 1 4 0 .250 Je rry  Nissen C hris Bentz
1918 - - - - - -
1919 2 3 2 .400 Bernie Bierman George Scherck
1920 4 3 0 .561 Bernie Bierman Harry Dahlberg
1921 3 3 1 .500 Bernie Bierman Steve S u llivan
1922 3 4 0 < 428 J . W. Stewart "Je lly "  E l l i o t t
1923 4 4 0 .500 J . W. Stewart Ted Plummer
1924 4 4 0 .500 "Click" C lark Grant S ilv ern a le
1925 3 4 1 .428 "C lick1' C lark Ted IlLnan
1926 3 4 0 - .428 Frank M ilburn B i l l  K elly
1927 3 4 1 .428 Frank Milburn Lou V ierhus
1928 4 5 1 .444 Frank M ilburn Eddie Chinske
1929 3 5 1 .375 Frank Milburn Ray Lewis
1930 5 3 0 .625 Frank Milburn Clyde Carpenter
1931 1 6 0 .166 Bernard Oakes No Season Captain
1932 2 7 0 .285 Bernard Oakes No Season C aptain
1933 3 4 0 .428 , Bernard Oakes No Season C aptain
1934 2 5 2 .285 Bernard Oakes No Season C aptain
1935 1 5 1 .166 Doug Fessenden John S u lliv an
1936 6 3 0 .666 Doug Fessenden C arl Swanson
1937 7 1 0 .875 Doug Fessenden M ilton Popovich
1938 5 3 1 .625 Doug Fessenden Co-Capts. John Dolan 
B i l l  L azetich
1939 3 6 0 .333 Doug Fessenden Co-Capts. Emil 
T abaracci, Bob 
Thornally
1940 4 4 1 .500 Doug Fessenden Torn O’Donnell
TOTAL STANDINS.. GAMES..283 WON..124 LOST..136 TIED..2 3  PCT...438
- 20-
FESSENDEN'S RECORD 1935-1940
1935 1959
M- 0 Southern C a l.-9 M- 9 P ortland-0
M-20 Montana S ta te -0 M- 7 San Francisco-12
M- 7 WSC-13 M- 6 Montana S ta te -0
M- 7 Idaho-13 M- 6 UCLA-20
M- 7 Washington-33 M-13 Idaho-0
M- 0 S tan fo rd -32 . M- 0 Washington-9
M- 7 Gonzaga-7 M- 0 Gonzaga-23
M- 0 Oregon S ta te -0 M- 0 Texas Tech-13
M- 0 Arizona-6
1936 1940
M- 0 WSC-19 M- 9 E astern  Washington-0
M- 0 UCLA-30 M- 0 Washington S ta te -13
M- 6 Gonzaga-0 M-19 Texas Tech-32
M-27 Montana S ta te -0 M- 6 Montane S ta te -0
M- 7 Oregon S ta te -14 M-13 Gonzaga-10
M-1S Idaho-0 M- 0 Oregon-38
M-24 San Francisco-7 M-28 Idaho-18
M-13 North Dakota-6 M-20 San Diego-38
M- 0 Portland-0
1937
M-25 Whitman-0
M-13 Texas Tech-6
M-36 Oklahoma C ity-6
M-13 San Francisco-7
M-19 Montana S ta te -0
M-23 Gonzaga-0
M- 0 Idaho-6
M-14 North Dakota-3
1958
M-27 Cheney-0
M- 0 San Francisco-0
M- 7 DePaul-6
M-13 Texas Tech-19
M- 0 North Dakota-7
M- 6 Idaho-19
M- 9 Gonzaga-0
M-13 Montana S ta te -0  
M- 7 Arizona-0
TOTAL 52 WON......... 26 LOST......... 22 TIED......... 4
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